当代中国書評家の三賢人　止庵，謝其章，楊小洲について（上）　 by 蔭山　 達弥
〈Summary〉
  Zhi An, Xie Qizhang and Yang Xiaozhou are famous as a great reader of today’s China. 
They have all sorts of friends, especially, this three persons are close friends. Zhi An is getting 
on some works （a book-review, writing and editing） by myself, and Xie Zhizhang, Yang 
Xiaozhou is, too.
  All of them are members of a book-review in China Reading Weekly.
  China Reading Weekly was first issued in 1994.
  We can learn a lot from them. In the beginning, we will examine their daily works.
1．週刊紙『中華読書報』書評委員






　『中華読書報』は 1994 年 7 月 6 日に正式に出版創刊された。創刊 20 周年に当たる 2014 年の































2008 年 1 月 16 日 出版繁盛日　阅读萧条时 《北京图书订货会》（北京図書
発注会，ブックフェア）で目に
留めた書物を紹介







3 月 12 日 无轨列车的一瞥 揚之水ほか《无轨列车》上海書
店 2008 年 1 月出版
3 月 19 日 也谈《废名讲诗》的选编 陳建軍，馮思純編集校訂《废名
讲诗》の書評
6 月 18 日 我收藏的签名本（私が蒐集した署名本）
7 月 16 日 鲁迅与美术（魯迅と美術） 孙郁《鲁迅藏画录》の書評




10 月 22 日 “没有好久”之类 陈子善《爱黄裳》上海書店出版
社 2008. 6. の書評









12 月  3 日 人性的因素及其后果 グレアム・グリーン（Graham 
Greene, 英）の《人性的因素》
（The Human Factor. 1978.）の




2009 年 1 月 14 日 再谈 1949 年后的废名（1949 年以降の廃
名について再度語る）










3 月 18 日 关于《废名集》（『廃名集』に関して） 《废名集》，废名著，王风编，
北京大学出版社 2009 年 1 月







2009 年 4 月
7 月 22 日 《鲁迅著译编年全集》答问











8 月  5 日 关于鲁迅翻译的研究（魯迅の翻訳に関す
る研究）
《鲁迅翻译研究》，顾钧著，福
建教育出版社 2009 年 4 月







9 月 30 日 鲁迅的合作作品（魯迅の合作作品）
11 月  4 日 “文情俱胜的随笔”（＂文，感情共に勝る
随筆＂）
《金性尧全集》（1-9 卷），上海
百家出版社 2009 年 4-8 月







2 月  3 日 “六言诗案”及其他 《谷林书简》谷林著，南京师范




3 月 24 日 鲁迅与朱安（魯迅と妻朱安） 《我也是鲁迅的遗物　朱安传》
乔丽华著，上海社会科学院出版
社 2009 年 12 月
7 月 28 日 书人书事　也谈毛边书（アンカット本に
ついてまた語る）




12 月 29 日 书影 2010》印象　期待已久的两套书
（長らく期待していた二組の本）
《红轮》索尔仁尼琴，江苏文艺
出版社 2010 年 6 月，《费·陀思
妥耶夫斯基全集》河北教育出版
社 2010 年 1 月
2011 年 12 月 21 日 书影 2011》印象　读书笔记抄 2011 年に印象に残った本
　謝其章





7 月 30 日 《时与文》中的唐韬书话 抗日戦争勝利後，1947 年 3 月













·徐懋庸作 < 打杂集 > 序》で批
評した。





10 月 29 日 吴兴文和藏书票（呉興文と蔵書票） 呉興文《我的藏书票世界》（広
西師範大学出版社）について
12 月 17 日 有书乃城 《坐拥书城》埃斯特尔·埃利斯
等（米）上海人民出版社 2008
年 9 月初版の書評




报出版社 2009 年 1 月の書評
5 月 13 日 《小团圆》中的真人真事 《小团圆》，张爱玲著，北京十
月文艺出版社 2009 年 4 月の書
評























2010 年 3 月 10 日 上水船行难（上り船は前途多難） 《上水船甲集》，《上水船乙集》，
谷林著，止庵编，中华书局




10 月 13 日 三十年河东 《河东辑》，止庵著，复旦大学



















4 月 20 日 《大方》印象记（『大方』印象記） 《大方》第一期，安尼宝贝主编，




5 月 11 日 《电影杂志》: 中国电影之“断代史”
（『電影雑誌』：中国映画の＂断ち切られ
た歴史＂）
1947 年 10 月 1 日に上海で創刊




7 月 13 日 说说《比竹小品》 《比竹小品》，止庵著，花城出
版社 2011 年 1 月の書評
8 月 3 日 《插图本中国文学史》往事 筆者が大ファンである鄭振鐸の
『絵入り本中国文学史』の思い
出












2008 年 1 月 16 日 钟叔河编　周作人作品比较谈 鐘叔河が編集した周作人の作品
について
2 月 27 日 止庵编印周作人作品琐谈 止庵が編集刊行した周作人の作
品について
4 月  2 日 《旧墨记》琐谈 《旧墨记》方继孝著，《旧墨二
记》同，《旧墨三记》同，北京
图书馆出版社




6 月 18 日 帕慕克中译本的另一种趣味 トルコの作家，Orhan Pamuk
7 月  9 日 依然有味是青灯 鐘叔河《青灯集》湖北人民出版
社 2008. 1. の書評
7 月 30 日 巴尔扎克著作中译本小史 バルザックの中国語訳
7 月 30 日 云集 止庵《云集》南京師範大学出版
社 2008.1. の書評




2007 年 9 月初版）
11 月  5 日 瓜蒂盦主的江浙访书记 谢国桢《江浙访书记》三联书店
2008 年 8 月二版
12 月 10 日 蠹鱼与聚书（紙魚と書物蒐集） 谢其章《蠹鱼集》（広西師範大
学出版社 2008 年 10 月初版）の
書評


















11 月 11 日 闲话中华版小精装（中華書局版小型ハー
ドカバーについての無駄話）
“书人书事系列”，中华书局
2009 年 9 月の書評
247当代中国書評家の三賢人
12 月 30 日 雪后雪中 同時期に出版された自著を紹介。
《快雪时晴闲看书》，杨小洲著，
中华书局 2009 年 10 月
《夜雨书窗》，杨小洲著，岳麓
书社 2009 年 10 月
2010 年 5 月 26 日 大江健三郎的枯燥（大江健三郎のつまら
なさ）
7 月 14 日 艾柯与《丑的历史》 《丑的历史》，翁贝托·艾柯著 ,
彭淮栋译，中央编译出版社
2010 年 3 月
9 月 22 日 《奢华之色》：步摇与凤簪里的优雅 《奢华之色：宋元明金银器研
究》，扬之水著，中华书局 2010
年 4 月




人民出版社 2010 年 8 月
11 月 24 日 品读黄永玉（黄永玉を精読する） 《传奇黄永玉》，李辉著，人民
日报出版社 2010 年 7 月
2011 年 1 月 12 日 书人书事　闲坐读美人 筆者が自己の読書遍歴を語る。
3 月 30 日 《后天的人》及其他 上海訳文出版社が出した諏訪哲
史《后天的人》（あさっての
人）ほか外国の作品を紹介。
5 月 11 日 《电影杂志》影印出版前后（『電影雑
誌』複製印刷出版前後）
《电影杂志》（上，下），杂志提
供人谢其章 , 特约编辑杨小洲 ,
岳麓书社 2011 年 1 月
8 月 10 日 钟叔河的《小西门集》（鐘叔河の《小西
门集》）
《小西门集》, 钟叔河著 , 岳麓
书社 2011 年 5 月








2012 年 1 月
3．止庵《读书，写书与编书》（本を読むこと，本を書くことと本を編集すること）





































































































































































































　2013 年 5 月 10 日，中国のサイト，新浪網の読書欄（文化读书频道）に，謝其章の《收藏的甜
酸苦辣》が登載された。これは《文坛开卷》という番組が基になっており，止庵との対談が活字
化され，二人の写真と，Flash Player 10.2 で動画も見られる 1)。
　謝其章の《搜书后记》は著者の 2005 年から 2008 年までの四年間の日記だが，止庵の名はその
中にたびたび登場する。例えば 2007 年 12 月 13 日の日記にはこう書かれている 2)。
　　十二月十三日　星期四







































































　2011 年 1 月，中国岳麓書社から中華民国の時代に出た『電影雑誌』の複製印刷が出版された。
箱入り上下二巻の豪華本である。これは謝其章が長年苦労して集めた同雑誌を複製印刷したもの
である。この間の経緯について，複製印刷の編集に携わった楊小洲が，『中華読書報』2011 年 5
































































2 ）謝其章《搜书后记》中国，岳麓書社 2009 年 11 月，p214
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